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• kustannusvaikutukset lisenssien hintoihin osaorganisaatiotapauksissa
• kustantajien valmiudet valittujen aineistojen osalta 
osaorganisaatiolisensiointiin 
• kirjastojen ja FinELib-palveluyksikön valmiudet osaorganisaatiolisensiointiin
• miten osaorganisaatiolisensiointi vaikuttaa aineistojen käyttöön saattamiseen 
Nellin kautta
• osaorganisaatiolisensiointiin käytettävä työaika 
• asiakkaiden palaute
• tulosten yleistettävyys ja dokumentointi
ALKUTILANNE
• erilliset organisaatiot yhdistyivät Turun yliopistoksi 1.1.2010
• TSE:n (Turun kauppakorkeakoulu) käytössä Emerald Journals, Talentum 
lehtiarkisto ja Ebscon Business Source Complete (BSC)
• TY:n käytössä Emerald–viitteet, ei Talentum eikä BSC
• erilliset Nelliportaalit käytössä kevään ja kesän 2010 ajan
PILOTIN AIKANA
• Ebscon Business Source Complete jäi pois pilotoitavista aineistoista
• TSE:n henkilökunta ja opiskelijat saivat TY:n verkkotunnukset kevään ja 
syksyn 2010 aikana
• Nellit yhdistettiin 3.9.2010 (Nelliin kirjaudutaan etäkäytössä TY:n 
käyttäjätunnuksilla)
PILOTIN VAATIMA ASIANTUNTEMUS
• talous ja hankinta: FinELib ja TY:n kirjasto
• tietotekniikka: sekä TSE:n että TY:n tietohallinto mukana tunnusten ja 
tunnistautumisen asiantuntijoina
• tietojärjestelmä: TSE:n kirjaston ja FinELibin Nelliportaali-asiantuntijat
• asiakaspalvelut: asiakaspalvelupäällikkö ja kaksi informaatikkoa
PILOTTI TY:N NELLIPORTAALISSA
PILOTIN TOTEUTUS
• Emerald ja Talentum-linkkejä klikkaamalla asiakas ohjautui TSE:n erilliseen 
proxyyn; tunnistautumisessa käytettiin TSE:n Nellin vanhaa proxyä
• Jos asiakas oli TSE:n verkossa, hän pääsi suoraan aineistoon.
• Jos asiakas oli TSE:n verkon ulkopuolella, hän käytti Emerald- tai Talentum-
etäyhteyksissä TSE:n käyttäjätunnuksia
• käyttötilastojen mukaan Emeraldin käyttö väheni
PILOTIN TULOKSET
• perinteinen tunnistus- (IP-osoite) ja laskutusmalli (FTE-luku) vahva
• UTU:n IDM:llä pystytään luomaan haluttuja osaorganisaatioita
• osaorganisaatioiden tunnistaminen MetaLibissä ja SFX:ssä
mahdollista mutta etäkäytössä haasteellista
• HAKA-luottamusverkostossa tunnistaminen mahdollista, mutta 
mukana vain pari kustantajaa (vrt. The UK Access Management Federation)
• käytetyn työajan arviointi (erityisesti hankinta ja tietotekniikka) 
vaikeaa organisaatioiden yhdistymisen vuoksi
VUONNA 2011
• sekä Emerald että Talentum hankittu koko Turun yliopiston käyttöön
• seuraamme mielenkiinnolla muiden pilottien ratkaisuja ja tuloksia
